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－関連記事 本文 1859 ページ－







































































　本学から尾池和夫総長，NUS から Shih Choon Fong






































――　3.4 倍354 人3.4 倍362 人105 人期前
総合人間学部 （注１）3.72033.820955文　　　系 （注２）3.01513.115350理　　　系
約 12.0 倍16.024016.524815後 期
約 3.5 倍3.05623.0562190前 期文 学 部 約 5.0 倍10.130315.044930後 期
約 3.5 倍3.81503.815040前 期教 育 学 部 約 5.0 倍7.515010.621120後 期
約 3.5 倍3.19223.1922300前 期法 学 部 約 8.0 倍28.728736.336310後 期
――　3.77743.7776210期前
経 済 学 部 約 3.5 倍3.35243.3525160一　　　般 約 5.0 倍5.02505.025150論　　　文
約 7.0 倍29.458739.679220期後
（注３）2.98113.0833280前 期理 学 部 （注４）28.287528.788931後 期
――　2.65592.8605213前 期学 部医 ――　10.230712.236530後 期
約 3.0 倍3.12793.632490前 期医 学 科 約 10.0 倍10.410416.216210後 期
――　2.32802.3281123前 期健 学 科保 ――　10.220310.220320後 期
約 5.0 倍1.71101.711063前 期看護学専攻 約 5.0 倍10.47310.4737後 期
約 5.0 倍2.4732.57430前 期検査技術科学専攻 約 5.0 倍10.37210.3727後 期
約 5.0 倍3.7563.75615前 期理学療法学専攻 約 5.0 倍10.33110.3313後 期
約 5.0 倍2.7412.74115前 期作業療法学専攻 約 5.0 倍9.0279.0273後 期
約 3.5 倍3.22223.222270前 期薬 学 部 約 10.0 倍15.115115.115110後 期
約  3.0 倍2.521662.52166857前 期学 部工 ――　8.48289.492398後 期
――　2.13532.1353166前　　　期地 球 工 学 科 約 12.0 倍11.822511.822519後　　　期
――　3.42433.424372前　　　期建 築 学 科 約 10.0 倍10.08015.01208後　　　期
――　2.65392.6539211前　　　期物 理 工 学 科 約 8.0 倍8.01928.119524後　　　期
――　2.93382.9338117前　　　期電気電子工学科 約 7.0 倍7.0917.59813後　　　期
――　1.91551.915581前　　　期情 報 学 科 約 8.0 倍10.09011.31029後　　　期
――　2.65382.6538210前　　　期工 業 化 学 科 約 6.0 倍6.01507.318325後　　　期


























　当日は，Hans van Ginkel 国連大学長の司会のも














































20 人（1.0 倍）32 人（1.6 倍）20 人以内法 学 部
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　このたび， 吉 住 永 三 郎 名誉教授， 佐 佐 木 　 綱 名誉教授， 川 畑 愛 義 名誉教授， 松 本 　誠名 誉教授， 吉 岡 健 二 郎 
よし ずみ えい ざぶ ろう さ さ き つな かわ ばた あい よし まつ もと まこと よし おか けん じ ろう
名誉教授， 秋 宗 秀 夫 名誉教授， 中 　 久 郎 名誉教授が逝去されました。




























































































































































































































































































 ２０ ２０１００１０１ ２０助産学特別専攻












６．参 加 費 用：無料

















２．申 込 方 法：希望日の前々週の水曜日までに団体名，人数，責任者及び連絡先をご記入の上お申し込み
下さい。
　　　　　　　　　（郵送，FAX，E-mail いずれも可）
３．問い合わせ先：〒５９０－０４９４　大阪府泉南郡熊取町朝代西二丁目
　　　　　　　　　京都大学原子炉実験所総務課総務掛
　　　　　　　　　　TEL：０７２４－５１－２３１０　FAX：０７２４－５１－２６００
　　　　　　　　　　E-mail：soumu@rri.kyoto-u.ac.jp
